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Drago Martinović: MEDIJI I PROMOCIJA 
PARTICIPACIJE GRAĐANA U LOKALNOJ 
SAMOUPRAVI, Logotip d.o.o,  Široki Brijeg 
(BiH), 2014., 232 str. 
Knjiga „Mediji i promocija participacije građa-
na u lokalnoj samoupravi je po svom sadržaju 
komunikološko-politološka multidisciplinarna 
studija. Za tisak  je pripremljena nakon dorade 
doktorske disertacije odbranjene na Fakultetu 
političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. 
Knjiga je struktuirana tako da sadrži dvije 
cjeline. U prvoj cjelini autor dr. sc. Drago Mar-
tinović izvodi teorijsku elaboraciju lokalne 
samouprave kao političkog prava građana da 
odlučuju o javnim poslovima u svojoj lokalnoj 
zajednici. Pri tome autor zasniva određenje 
lokalne samouprave na općoj teorijskoj ravni i 
prema Evropskoj povelji o lokalnoj samoupra-
vi. Autor u teorijskom zasnivanju predmeta 
istraživanja razmatra ustavni i zakonsko-
pravni okvir za sudjelovanje građana u proce-
su donošenja odluka u jedinici lokalne samou-
prave. Lokalna samouprava se javlja kao te-
melj svakog demokratskog društvenog siste-
ma.  Pravo građana da odlučuju o interesima i 
potrebama u svojoj lokalnoj zajednici uteme-
ljeno je u Evropskoj povelji o lokalnoj samoup-
ravi i Međunarodnom paktu o građanskim i 
političkim pravima. Autor dr. sc. Drago Marti-
nović izvodi analizu odredbi o pravu građana 
da sudjeluju u odlučivanju u entitetskim i kan-
tonalnim ustavnim zakonima. Predmet analize 
je i Zakon o slobodi pristupa informacijama, 
statuti općina i gradova, strategije komunicira-
nja s javnostima i strategije partnerstava lokla-
ne samouprave građana. Poseban segment 
teorijskog zasnivanja istraživačke studije od-
nosi se na participativnu demokraciju, politič-
ku kulturu i sudjelovanje građana u odlučiva-
nju u tijelima jedinice lokalne samouprave. 
Vrlo je značajno da autor uspostavlja korelaciju 
između uloge medija u razvoju participativne 
demokratije i stupnja učešća građana u obliko-
vanju javnih politika u njihovim mjesnim zaje-
dnicama, općinama i gradovima. Još u XIX. 
stoljeću Džon Stjuart Mil, kao filozofsko-
teorijski osnivač ideje i institucije predstavnič-
ke demokracije uviđa važnost građanske parti-
cipacije u odlučivanju u javnim poslovima. 
Mogućnost stvarnog učešća, zapravo partici-
pacije građana u odlučivanju o javnim poslo-
vima Džon Stjuart Mil vidi u lokalnoj samoup-
ravi i upravi. Mil ide toliko smjelo da građane 
vidi kao nosioce mašte za ideje ekonomskog i 
socijalnog razvoja njihove lokalne zajednice. 
Razumljivo interes za što bolju kvalitetu živ-
ljenja u lokalnoj zajednici pripada samim gra-
đanima. Oni u okviru izbornog procesa parti-
cipiraju u izboru općinskih vijeća i općinskog 
načelnika kao nosioca izvršne funkcije u vrše-
nju lokalne vlasti. U odnosima socijalne ko-
munikacije u lokalnim zajednicama građani se 
identifikuju sa onim nosiocima lokalne vlasti 
koji imaju moralni integritet i građansku vrli-
nu da se bore za opće dobro, a to znači za zaje-
dničke potrebe građana u svakodnevnom živ-
ljenju u lokalnoj zajednici. Na ovoj teorijskoj 
osnovi Džon Stjuart Mil zagovara princip: 
obaviještenog i aktivnog građanstva.  U ovoj 
Milovoj teorijskoj postavci sadržana su dva 
aspekta: obaviješteno, što znači, informirano 
građanstvo i aktivno građanstvo što predstav-
lja najšire učešće, zapravo, participaciju o od-
lučivanju o javnim poslovima u lokalnoj zaje-
dnici. Dr. sc. Drago Martinović pokazuje svoju 
istraživačku inventivnost time što izvodi em-
pirijsko istraživanje na relevantnom uzorku u 
opštinama i gradovima Bosne i Hercegovine. 
Valjano izvedena sinteza empirijske spoznaje 
daje knjizi znanstvenu relevantnost i društve-
nu aktuelnost. Sinteza empirijskih činjenica 
prikupljenih u istraživanju i njihova interpre-
tacija čini drugu cjelinu knjige. Ova cjelina koja 
obuhvata empirijsku spoznaju ima višestruki 
značaj za mjerenje stupnja participacije građa-
na u upravljanju javnim poslovima unutar 
tijela lokalne samouprave u općinama i grado-
vima Bosne i Hercegovine. Istraživanjem su, 
unutar odabranog uzorka, obuhvaćene ove 
jedinice lokalne samouprave: Bihać, Goražde, 
Livno, Orašje, Široki Brijeg, Travnik, Tuzla, 
Zenica, Mostar, Sarajevo, Bijeljina, Prijedor i 
Bnaja Luka. Uzorkom je obuhvaćeno 650 gra-
đana odabranih metodom slučajnog stratifici-
ranog uzorka i to iz 20% mjesnih zajednica u 
općinama i gradovima koji su istraživani. Is-
traživanje o informiranosti građana i njihovim 
stavovima provedeno je anketom. Anketiran je 
i po jedan službenik za odnose s javnostima iz 
13 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Her-
cegovini. Vremenski, istraživanje je provedeno 
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3. ZAKLJUČAK - PROBATI, NE KOŠTA 
NIŠTA! 
4.  
Predstavljeni teorijski e-model učenja pu-
tem direktne manipulacije animiranim sadrža-
jem i heurističko-razgranatog animiranog fil-
ma, trebao bi da bude posebno poticajan i da 
omogući individualno napredovanje učenika. 
Kako bismo ovo potvrdili, moramo ga prije 
svega razviti i testirati na uzorku učenika raz-
redne nastave. Nadalje, model treba da djeluje 
poticajno na funkcionalno mišljenje učenika, a 
kao takav je pogodan za usvajanje, utvrđivanje 
i provjeru znanja iz svih nastavnih predmeta. 
Izloženi e-model, pogodan je za formiranje 
''nizova'' filmova koji bi obuhvatili jedno ili 
više tematskih područja. Takvo učenje i rad, 
treba kombinirati sa praktično-
manipulativnim, eksperimentalnim i dr. obli-
cima i metodama rada, što je uvjetovano me-
todičkim i materijalno-tehničkim resursima... 
dok sa druge strane štedi novac, materijal, 
prostor, vrijeme... 
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COMMUNICATIVE-ANIMATED QUESTION: '' FLOATING EGG!?'' HEURISTIC-
PLANNED MODEL OF ANIMATED-SCIENTIFIC PROJECT IN 4TH GRADE 
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Abstract  
Animated film does not need motivation to watch. Because of that, it is thankful as a 
source of learning in classrooms of elementary school. The aim of this paper is to promote 
heuristic model-programmed (branched) learning using the example of an animated film 
with the direct manipulation of animated content. Featured example of animated 'scien-
tific' task should encourage students for functional opinion, and the model is applicable 
in all cases of classroom teaching.  
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od prosinca  2012. godine do ožujka 2013. go-
dine. Istraživanje je bilo fokusirano na spozna-
ju stupnja i opsega informiranosti građana i 
pozivima putem medija za njihovo učešće u 
procesu donošenja odluka unutar tijela lokalne 
samouprave. Anketni upitnik je bio u formi 
zatvorenih pitanja. Prva važna odrednica spo-
znaje u provedenom istraživanju odnosi se na 
obaviještenost građana o oblicima sudjelovanja 
u procesu odlučivanja u mjesnim zajednicama, 
općinama i gradovima. U istraživanju se po-
tvrdilo da je u prosjeku preko 60% građana 
upoznato sa oblicima sudjelovanja u procesu 
odlučivanja u jedinici lokalne samouprave. 
Oblici odlučivanja su: mjesni zbor građana; 
građanska inicijativa;   referendum građana; 
prijedlozi putem nevladinih organizacija; par-
ticipacija u izborima za općinsko vijeće i općin-
skog načelnika. Najveće poznavanje oblika 
sudjelovanja građani su imali za mjesni zbor 
građana i javnu raspravu o programskim ak-
tima koje donosi općinsko vijeće: budžet, pla-
novi ekonomskog razvoja i regulacioni plano-
vi. Za mjesni zbor građana i javnu raspravu 
poznavanje je potvrdilo oko 80% građana. 
Građani se o mogućnosti odlučivanja  najučes-
talije informiraju putem lokalne televizije, za-
tim putem web portala i službenih web strani-
ca općina i gradova. U stalnom porastu je i broj 
korisnika interneta. Uz šire korištenje medija 
stvara se mogućnost novog modela komunici-
ranja građana i tijela lokalne samouprave i 
uprave. Ovdje dolazimo do važnog momenta 
naspram postavke Džona Stjuarta Mila da 
obavješteno građanstvo ima osnovu i pretpos-
tavke da bude i aktivno građanstvo. Ponajprije 
u odlučivanju o zajedničkim potrebama u lo-
kalnoj zajednici. Empirijski uvid u stupanj 
participacije građana o odlučivanju o javnim 
poslovima u lokalnoj zajednici pokazao je da 
samo 12% građana sudjeluje u odlučivanju na 
mjesnom zboru građana. Radi se o niskom 
stupnju učešća građana u neposrednim obli-
cima odlučivanja. U pogledu uloge medija u 
poticanju učešća građana u neposrednom od-
lučivanju, dr. sc. Drago Martinović dolazi do 
uvida da ne postoji obostrana komunikacija 
između medija, lokalnih vlasti i građana. Pro-
vedeno istraživanje je potvrdilo spoznaju da 
lokalne radio stanice ispunjavaju svoju infor-
mativno servisnu funkciju. Istovremeno, istra-
živanje je pokazalo da radio stanice nisu do-
voljno interaktivne kako bi se postiglo poveća-
no učešće građana u kreiranju javnih politika. 
Vrlo je malo redovnih kontakt emisija o lokal-
nim temama u kojima bi, na jednoj strani, bili 
građani i mediji, a na drugoj nosioci javnih 
uloga: vijećnici i općinski načelnik. Uzeta u 
cjelini knjiga pod naslovom „Mediji i promoci-
ja participacije građana u lokalnoj samoupra-
vi“ predstavlja zaokruženu komunikološko-
politološku znanstvenu studiju. U knjizi je 
izložena teorijska osnova lokalne samouprave i 
uloga novih medija i stvaranju uslova i pretpo-
stavki za participaciju građana u odlučivanju o 
javnim poslovima u jedinicama lokalne samo-
uprave u Bosni i Hercegovini. Izvedena sinteza 
empirijskog istraživanja omogućila je relevan-
tnu znanstvenu spoznaju o dostignutom stup-
nju participacije građana u oblikovanju javnih 
politika na razini jedinica lokalne samouprave. 
Knjiga će biti od koristi za dalja istraživanja 
uloge medija i posebno novih medija u stvara-
nju pretpostavki za aktivno građanstvo u up-
ravljanju javnim poslovima u lokalnim zajed-
nicama. Knjiga će imati svoje mjesto u edukaci-
ji studenata komunikologije i politologije, kao i 
djelatnika na poslovima odnosa s  javnostima 
u općinama i gradovima. Knjiga 'Mediji i pro-
mocija participacije građana u lokalnoj samoupravi' 
autora dr. sc. Drage Martinovića napisana je na 
232 stranice, uz predgovor ima osam poglavlja, te 
literaturu i popis grafikona, tablica i fotografija. U 
pregledu korištene literature i drugih izvora nave-
dena je 61 knjiga, 84 članka, rasprave, priopćenja sa 
savjetovanja, priručnika i brošure, 88 referenci 
razvrstanih u ostale izvore i preko dvije stotine 
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